







在 2004年 10月联邦选举中获得半数以上的席位，取得了第 4届政权。下议院（全议席 150
位）中联合政权的自由党获取 74席位，国民党获取 12席位，共计 86席位。这一次上议院



















澳大利亚经济从 1992年到 1993年（92年 7月到 93年 6月的会计年度）以来，经济增
长一直处于上升趋势。如下所确认的那样，2004到 2005年度 GDP增长率预测为 3.7%，这
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① 预算规模大，达 3 70亿澳元。（？）
② 继续保持财政收支黑字，但黑字幅度从上年度的 46亿澳元减半为 24亿澳元。
③ 对中等收入阶层、有子女的职业妇女、退休人员发放补助金。如：










住宅贷款 2003年末高峰期达到月额为 150亿澳元。而 2004年平均为 120亿澳元。住
















过去 10年期间就业年增长率为 2%，而到 2004年第 3季度为止的一年里上升到 2.3%。
2001年到 2003年中期主要是钟点工的雇佣占其中的比重较大。2003年底以来全职工的雇
佣开始增加，2004年 11月失业率下降到 5.3%。澳大利亚年平均失业率 1977年以来一直高
于这一数字，所以可以说这是 1976年以来的最低年失业率。失业率根据州的不同而有所不






















2003年下半年到 2004年第 1季度进口额大幅度增加，结果是年进口量增加了 16%。
进口增长的背景是国内经济景气以及 2002/3年澳元的升值。但是，进口的增长到了 2004





根据央行的 SDR商品价格指数，基础金属价格一年上升了 16%，其中 2004年 8月到












至 2004年度第 3季度 1年期间，消费者物价指数上升率为 2.3%。汽油价格的上涨推
动了物价指数的上升，如果扣除汽油价格上涨因素，消费者物价指数上升率只为 1.9%。非
贸易品价格在 2004年度第 2季度、第 3季度 1年期间，分别上涨了 4.1%和 3.6%。
生产者价格










一年期间上升率为 4.1%，2004年度第 2季度为 3.8%。根据澳大利亚国家银行的调查，到






调查中，经济学家平均预测值为：至 2005年 6月，通货膨胀率为 2.4%，2006年 6月通货
膨胀率为 2.5%。消费者预测的通货膨胀率则比较低。








年度以后的 3年间平均增长率是 3.5%。伦敦的一家调查公司对 2005年的增长率预测为
3.4%。从整体上看，预计内需将会缩小，世界经济由于原油的价格上涨导致发展减速。但
是预计以中国为中心对澳大利亚资源将持续保持旺盛的需求。从 1950年代末到 60年代的
日本一直是澳洲的出口市场，而现在中国国内市场有许多还未开发，因此将有可能比日本
发挥其更大的作用。需要澳大利亚资源的不仅仅是中国，世界 LNG的需求也将继续扩大。
四、对霍华德政权的评价与问题
霍华德政权可以说是幸运地遇上良好的国内外经济环境，并在上下两院获得绝对优势
的票数下取得第四次选举成功。为此，有必要评价其以往的经济政策。同时这里还将探讨
该政权所面临的问题。
伦敦《经济学家》杂志指出，在执政党获得过半数席位的议会上，霍华德政权最初推
出的政策是：严格工会举行罢工的条件；放松解雇规定；放宽有关外资参与媒体企业的规
定；放宽关于限制外资同时进入报纸和广播领域的所有规定；政府出售德鲁斯特拉公司的
股票并将其出售所得用来偿还公共债务。有关这些政策的重要性将另行论述，这里主要讨
论霍华德政权至今所实行的几项政策。
（一）霍华德政权为良好的经济做出了怎样的贡献？澳大利亚所评价的连续 13年超过
OECD各国的平均经济增长是始于 1992/3年度，而霍华德政权开始执政于 1996年。使经济
连续景气的是前劳动党政权。劳动党政权采取了降低关税、公共部门公司化、民营化、竞
争招标、强制调停仲裁制度、导入了工资决定制度、实行自由化路线（微观经济改革）。国
家竞争政策于 1994年在全国法制化，为经济机构效率化做出了贡献。这些改革促使高福利
制度向生产率极高的经济制度转变。澳大利亚景气的经济状况是劳动党创造出来的，霍华
德保守联合政权只是把这种良好的经济路线推进了一步。
关于抑制通货膨胀、维持较低利率政策，这是与政府分离的、独立的澳大利亚中央银
行货币政策的功劳，而不是霍华德政权的功绩。财政政策是属于霍华德政权的管辖，但是
近几年的经济理论认为，在宏观经济运营中作为逆周期政策的财政政策的作用不大，起主
导作用的还是货币政策。有人认为霍华德政权的财政均衡政策有抑制溢出效应的效果，提
高了货币政策的功效。但在像澳大利亚这样保证资本自由移动的开放经济体制下，这种功
效是有限的。
（二）有关霍华德政权的财政政策存在着几个问题。
该政权十分重视财政黑字、均衡，但黑字并不一定就是好的，有可能存在税负过重的
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可能性。更重要的是，成为这次选举的焦点问题是在保健、教育面的支出的不足。这两方
面都没有从人力资本这个观点出发进行分配。特别是对公立学校投资的不足，致使继续教
育停办的学校增加。投资不足可能导致教育界士气低下。富裕的私立学校与公立学校待遇
相同，私立学校也能得到许多补助金。市场机制被引进了大学，大学校园内盛行机构重组，
开始出现在大学中开设一些偏重于与实务性联系较强的系。
在医疗制度方面比较重视民间医疗设施，忽视公立医疗设施。其结果，公立医院与私
立医院在许多方面出现了差距。人们不得不去医疗费昂贵、但能提供高质量、快速的医疗
服务的私立医院。这样一来，贫困阶层面临的是一种严酷的医疗制度。
上文提到“所有幼儿的母亲都能得到 3000澳元的补助金”，这个方案不考虑所得的多
少，只是平均分配，因此收入再分配政策上存在弊端。1999年霍华德政权批准了 2004年开
通的从爱丽思泉到达尔文的铁路建设项目，该项目毫无经济效益，作为重视财政规律的政
权做出这种决策是有问题的。
（三）上一节谈到的有关住宅热与房地产投资热问题。人们认为住宅热引发投机是霍
华德政权政策所致。“对初次购置房产者的优惠政策”、“降低其资本收益税”等的政策引发
了房产购置高峰。在低通货膨胀、低利息的经济条件下，也就是说贷款金额实际负担不能
减轻的环境下，让国民负担家庭贷款增大的风险，这种政策也是很有问题的。
（四）霍华德政权降低失业率是值得肯定的。但是有相当的人享受疾病者补助金、退
休人员补助金，这一部分人口未统计到劳动人口中，这里可能存在伪装失业的问题。人们
在这种制度下，与其一边根据物价指数接受失业补助，一边进行求职活动，还不如根据工
资动向，接受给付条件好的疾病补助金更有利。这一现象本身就存在很大问题。此外，霍
华德政权对失业者的技术培训等的预算也不充分。
（五）霍华德政权实行的“就业网”，把市场机制引进了职业中介。但是由于事先拟定
好计划，结果出现了与现实的需求不相符合的问题。参加职业中介的企业都是以收取手续
费为盈利目的的竞争对手，所以与其通过资源共享、提供广泛的就业市场，企业更倾向于
在自己的范围内促进中介的成功。
（六）霍华德政权并没有为高龄化社会提供年金制度做出努力。
（七）传闻霍华德政权在议会上给予至今尚未通过的“不正当解雇规则”的修正案以
高度的优先权。这个修正案使中小企业经营者简单地就能解雇工人，以实现合理的人才配
置、提高生产率，从而达到增大雇用机会的目的。的确，这个修正案因加大了中小企业经
营者的自由度而受到欢迎。但是，它对经营者并不是十分重要，而且雇用创出效果甚微。
通过以上几点考察，讨论了过去九年间霍华德政权忽视了的、不够充分的几个重要问
题。在这次大选中，以财政大举措的形式对以上的一部分问题进行了一定的补救。这说明
了霍华德政权认识了自身的问题所在。因此，从长期角度看，霍华德政权在教育、医疗、
社会保障等重要领域将会出台怎样的政策，将是评价霍华德政权的关键所在。
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